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1. Griego clásico I. Prof. Miguel Castillo Didier. Primer semestre. 
2. Literatura griega antigua. Prof. Héctor García Cataldo. Primer semestre. 
3. Filosofía griega. Prof. Roberto Quiroz Pizarro. Primer semestre. 
4. Griego moderno. Prof. M. Castillo Didier. Primero y segundo semestre. 
5. Griego moderno (profesores). Prof. M. Castillo Didier. Primero y segundo  
semestre. 
7. Griego clásico II. Prof. H. García Cataldo. Segundo semestre. 
8. Literatura griega II (Tragedia). prof. César garcía Álvarez. Segundo 
semestre. 
9. Historia griega antigua. Prof. Sebastián Salinas. Segundo semestre. 
10. Curso básico ―El legado griego a la cultura occidental‖. Prof.: Castillo 
Didier C. García Álvarez, H. García Cataldo y R. Quiroz Pizarro. 
 
II ) Conferencias 
 
1.―Francisco de Miranda: cultura griega y humanismo en América 
Latina‖. Prof. M. Castillo Didier. Universidad de Valdivia, 7.5. 
2007. 
2. ―Kavafis y el hombre contemporáneo‖. Programa ―Nuestro  
pensamiento‖. B. H. P., 25.5.2007. 
3. ―Alejandría: Recorriendo la ciudad de Kavafis‖. M. Castillo Didier. 
Biblioteca de San Agustín. 13.6.2007. 
4. ―Kazantzakis y Mistrás‖. Roberto Quiroz. 30.6.2007. 
Fundación Tsakos, Montevideo. 
5. ―Kazantzakis y Latinoamérica‖. M. Castillo Didier. 30.6. 2007. 
Fundación Tsakos, Montevideo. 
6. ―Chipre: historia y cultura milenarias‖. Auditorio Campus  
Academia de Guerra. 17.7.2007. 
7. Natalia Moreleón: ―El juicio del amor: Erotócrito. Las fuentes de la 
literatura griega en la época medieval y su trayectoria hacia la 
modernidad‖. Biblioteca del Centro. 3.10.2007. 
8. Natalia Moreleón: ―Las arenas de Homero: la revolución poética de los 
siglos XIX y XX‖. Biblioteca del Centro. 2.10.2007. 
9. ―Kazantzakis, Mistrás y sus filósofos‖. Roberto Quiroz. 4.10.2007. 
 
  
10. ―La Alejandría cosmopolita de Kavafis‖. Prof. M. Castillo 
Didier. Biblioteca del Centro, 4.10.2007. 
11. ―Constantinopla y la agonía de una Comunidad Griega‖. Prof. 
M. Castillo Didier. Colectividad Helénica de Antofagasta, 21.10.2007. 
12. ―Mirada histórica retrospectiva desde Aristóteles‖. Prof. H. 
García Cataldo. Biblioteca del Centro, 7.11.2007. 
13. ―Aristóteles y el siglo IV‖. Prof. H. García Cataldo. Universidad 
de Valparaíso, 8.11.2007. 
14. ―Alejandría: ecumenismo y encuentro de culturas‖. M. Castillo Didier. 
Bibloioteca del Centro,16.11.2007. 
15. ―Constantinopla: algunas características del arte bizantino‖. M. Castillo 
Didier. 4.12.2007. Biblioteca del Centro. 
16. ―El mito clásico y la ópera del siglo XVIII‖. Biblioteca del Centro, 
6.12.2007. 
17. ―La tecnología en la Grecia Antigua‖. Miguel Saldías Vergara. 
10.12.2007. Biblioteca del Centro. 
 
III) Seminario Internacional: Nikos Kazantzakis.  




Prof. Elías Eliades (Colombia): ―La Grecia política en vida de Kazantzakis‖. 
Prof. Carolina Bernardes (Brasil): ―Kleos y anonimato: la identidad de 
Odiseo‖. 
Prof. Natalia Moreleón (México): ―La obra de Kazantzakis y la enseñanza de 
la cultura griega‖. 
Prof. Clara Cisneros (México): ―La lealtad en la traición: desmitificación de la 
figura de Judas en La última tentación‖. 
Prof. Hugo Bauzá (Argentina): ―Nikos Kazantzakis: la tradición clásica y 
nosotros‖. 
Prof. Nelson Trejos: ―Ascesis de libertad en seis tragedias de Kazantzakis‖. 
Prof. Roberto Quiroz: ―Cartas a Galatea: inquietudes y vivencias‖. 
Prof. Miguel Castillo Didier: ―Kazantzakis y Latinoamérica: a 50 años de su muerte y 
a 70 de la aparición de la Odisea‖. 
 Exposición de libros de Kazantzakis en griego, español, inglés y francés. 
 Proyección de la película ―Celui qui doit mourir‖ de Jules Dassin. 
Homenaje a María Callas: 5 de octubre de 2007, 7 p.m.  
Byzantion Nea Hellás Nº 27, 2008 
 
Introducción. video: Vida de María Callas. Video: Callas en 
Hamburgo, 1959. 
Exposición de libros en griego y en castellano sobre María Callas. 
III. Ediciones 
 
1. Anuario Byzantion Nea Hellás Nº 26-2006, 292 pp. 
104 pp. 
2. La Odisea en la Odisea Estudios y ensayos sobre la Odisea de Kazantzakis: 
M. Castillo Didier, 250 pp. 
3. La Constitución de Atenas de Aristóteles: Visión retrospectiva de la 
historia y de la institucionalidad helenas: Héctor García Cataldo, 160 pp. 
4. Alejandría y Kavafis Crónica de una ciudad y su poeta: M. Castillo Didier., 
196 pp. 
5. De Homero a Cervantes: César García Álvarez, 120 pp. 
 
Otras publicaciones de los profesores: 
 
1. Prof. H. García Cataldo: ―Filosofía práctica y análisis histórico en 
Aristóteles‖. Byzantion Nea Hellás, 26-2007. 
2. Prof. C. García Álvarez: ―Sefarditas desde Grecia a Chile. Un  
camino de cultura y dolor‖. Byzantion Nea Hellás 26-2007. 
3. Prof. R. Quiroz Pizarro: ―Algunas imágenes de lo cretense en  
Kazantzakis‖. Byzantion Nea Hellás 26-2007.  
4. Prof. M. Castillo Didier: ―Tercinas de Kazantzakis. Traducción, 
introducción y notas‖. Byzantion Nea Hellás, 26-2007.   
5. Prof. M. Castillo Didier: ―Creta como visión lírica y como 
escenario en la Odisea de Kazantzakis‖. Byzantion Nea Hellás, 
26-2007. 
6. Prof. S. González Arrieta: ―Spiritual Beauty To Pnevmatikón 
Kallos‖ del prof. Constantino Cavarnós‖, Reseña-comentario‖. 
Byzantion Nea Hellás, 26-2007. 
7. Prof. M. Castillo Didier: ―El Edipo poético de Kavafis‖. En el  
vol. En las playas de Homero Homenaje a la profesora Olga 
Omatos. Ediciones de la Universidad del País Vasco, Vitoria 
2007. 
8. ―Zoometamorfosis de Caronte en la Odisea de Kazantzakis‖. En 
el vol. Actas del IV Congreso de la Sociedad Hispánica de  
Estudios Neogriegos, Universidad del País Vasco, Vitoria 2007. 
 
  
V. Participación en congresos y seminarios 
 
1. Prof. R. Quiroz Pizarro: ―Kazantzakis como poeta y pensador‖. 
Seminario Internacional Nikos Kazantzakis 50 años de su 
muerte‖. Fundación María Tsakos, Montevideo. 30.6.2007. 
2. M. Castillo Didier: ―Kazantzakis y América latina‖. Seminario 
Seminario Internacional Nikos Kazantzakis 50 años de su 
muerte‖. Fundación María Tsakos, Montevideo 30.6.2007. 
3. Prof. H. García Cataldo: ―Platón y la idea de la guerra‖.  
Seminario Internacional ―Platón y La República‖. Universidad 
Católica de Valparaíso, 10.4.2007. 
4. Prof. M. Castillo Didier: ―Constantino Kavafis y América 
Latina Magisterio espiritual a través de su poesía‖. Universidad 
de Atenas Seminario de Neurociencias y Aprendizaje. 
Delfos, 28.8.2007. 
5. M. Castillo Didier: ―La enseñanza de la lengua neohelénica 
en Chile y los estudios neogriegos en el futuro‖. Seminar 
The Teaching of the Modern Greek Language in North, Central 
and South America‖. Fundación Onasis U. S. A., Nueva 
York, 15.9.2007. 
VI. Eventos:  
1. Proyección de film biográfico sobre Marís Callas. Biblioteca 
del Centro, 4.10.2007. 
2. Proyeción de la película ―Celui qui doit mourir‖ (Kazantzakis- 
Dassin), 4.10.2007. 
3. Presentación de los libros ―Ascética de libertad en seis 
tragedias de Kazantzakis‖, de Nelson Trejos, y―La Odisea en la 
Odisea‖, de Miguel Castillo Didier. Biblioteca del Centro, 3. 
10.2007. 
VII. Distinciones: 
 El Presidente de la República Helénica, señor Károlos Papulias,  
 otorgó la condecoración de la Orden del Fénix, en grado de 
 Comendador, al Director del Centro. La ceremonia respectiva 
 se realizó en Atenas, en el Palacio Presidencial, el 28.II.2007. 
 
  
